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Iabatan Muzium Malay-sia akan menghantarpasukan pengkaji untukmenilai dan mengkaji
ketulenan dan nilai sejarah
artifak dipercayai rnilik Ke-
sultanan Melaka di Goa, In-




Baharin A Kasim berkata
kajian secara terperinci per-
lu dilakukan bagi memas-
tikan kesahihan artifak yang
sudah berusia lebih 600 ta-




Sejarab Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) itu dapat me-
rungkai lebih banyak fakta
dan monumen bersejarab
yang masih terdapat di luar
negara.
.. "Banyak faktor yang perlu
dipertirnbangkan sebelum
membawa pulang setiap ar-
tifak milik kerajaan iaitu ke-
sahihannya, .kajian menge-,
nai fakta yang mengaitkan
sejarab dan artifak itu serta
kepentingannya sekiranya
kita membawa pulang.
"Selain itu, untuk mem-
bawa pulang artitak itu me-
merlukan kerjasama dua
hala dan jika memerlukan
kos yang tinggi kemungki-





ngenai Iaporan Harian Metro
mengenai Ekspedisi Menje-
jaki Hang Tuah, di Goa; In-
dia' yang menemui pelbagai
.' artifak dipercayai rnilik za-
man Kesultanan Hang Tuab.
Barangan bersejarab itu
hanya dibiarkan tanpa pen-
iagaan di Iokasi bersejarab di
.Goa yang dibawa oleh pihak
Portugis selepas' menawan
·Melaka.
. Menurutnya, pihak mu-
zium tidak boleh sewenang-
nya membawa pulang ar-
tifak yang terdapat di negara
.lain walaupun .ia aaa ber-
kaitan dengan sejarab Tanab
Melayu sebelum ini.
"Kita akui sememangnya
terdapat artifak dan manus-
krip di negara lain yang da-
hulu adalab milik kerajaan
namun perkara itu merner-
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